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BOLETIN OFICIAL ® EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
CXJKRKSPOTSriDIlETSTTK A L D I A « DH3 O C T U B R E DB¡ 1 9 9 4 
Reglamento de la Hacunda 
Municipal 
( C o n i h u a c i ó n ) ( I ) 
A ' t k u ' o 45. Par* »l s i U b : « c l -
f-i- r-to i i ¡ot duttbot por BproVa-
ih ml í i i to i , >» u l t u t a t i n !o> A y u t i ' 
úinlsntoj s Itt í l a t i l i n l t » r f g n » : 
I • E i Imptirt* i u l i cuota f i j i o 
iccídenlai qu» t s «filóle en c > d i 
co.'O no podrá *tt mayor qu* «1 Va-
]cr á e ' apr iVs:hani l tmo, y , por tan-
te, no h t de i » r imnprco nunor qu* 
t ; p í r ju ic io q i * ocaalonail* • ! no 
f i d r sur u(i( iziúo 
2,° Cutndo l i g Ayun' .amlfntoi 
i i ' g t n u to d« la fccalttd qu* l « 
concede el articulo 378 da! B i t ' t u -
to ptiB tfsiHformsr les danchoa 
por eprcvuhaml tn to d*l Vatio, tua 
10 y l u b i u d c d*l t é rmino m u ñ i d 
pxl «n une part icipación da la Cor 
portcldn en los I r g r t i o a brutos o 
tu el producto neto d* las explota-
clonas t x ' t t í f t e j en dicho t é r m i n o , 
d botiti cb i t t i r las i lgttlentef p r « i -
ctipclos»»: 
) En todo cato pod rán estab'a-
c- r cemo cuo'a mlnltnü, IR OU» ca-
in contribuyente h>yá i a t l i f«cha al 
i j rclclo l in t i r lo r at ¿ a la tramfor-
tn .c 'ón, m p n c í i a la continuidad da 
lo? aprovuhat tUi l tos . 
b) SIH p«r |ulclo d * las alrlbu-
c onoi que conceda ei Min l i t e r lo da 
H»cisnd« el articulo 37S, párrafo 
ú timo, d e l E d i i l i i l o . loa Ayunta-
rcUíiíos no poc rán tstrblacer cuo 
l - j de portlclpisclín mperlore* al 
u m j medio por danto ca los ln-
g ifos brt ' . loj , ni «I t r«s por ciento 
>( ! producto neto. Dentro da estos 
H áxlmc», el M l n l t l r o da Hacienda, 
11 p . t lc idn de las Empr-zas Intcra* 
in r í j ! , ¿ ( b s r i acordar, con ca rác te r 
g>n«ra! prrs la j que FClú^n sn enda 
t í í i - l r .o municipal, detcuantos en 
t i í i M r c l . i n con el montante dtl 
cci l í j e n t e de txp lo tec lón , >l «I ra-
P - ' t í se h'Ce robre loa ¡ngra* » 
b.íics, o con eí de i a i cargis f l -
i claras motivadas p«f liiitsl»cl:i-
i e , Pí<llc:'.d3» a! servido p ú b l c o 
é l i to d e l mi tmu i é r m l n o , ai e l 
' .' i l o SÍ hsc* sebru t i prodseto 
i - tn . 
c) L i a cuotas de pi-.rtlcipsciún 
q . c i ! . l i j i n ;.ttraatB l o i cinco s i ) 
l: ' t csaf l a. a p ¿ i t ' r d » l de ¡ 9 2 4 a 
25, tondtio c a r á c t i r provisional, pu-
< . l ío cectlflcarts para a! i l ^ r c ' c l o 
• •'galesb ai de tu Imnoslcl in. 
i ) Cuando lor. blene> o l ' i i i s lo -
i i ÍIM d ; una Saciedad o particular 
<i" ' ÍX¡'1Í',I* servicios p í b lcos, ra-
• :'<1<'T, «n Vútio» t é ím nos i runlcl 
P «! ¡Imite mix lmo contentldo 
' •' bcr& prorrRtísran entre Ion d lv i r -
'•"» Ayuntiiirileutot, en p t o p c r c ' á n 
: 'c>; l> g r e t o i bruto: que en «! t e n l -
' IM tís csvlí unods silo* $a obten' 
') Véige al BOLETÍN OFICIAL 11-
'IIAORDIHÍRIO i t i dfa 23 de aeptita»» 
P'Oiimt paude. 
S i n , sin qu* é t t o obliga* a todos 
ellos al ejercicio da la facultad da 
transformar las tasas por ap rcVich* 
mientos, qua otorga a l articulo 378 
del E i ta tu to . 
a) Los lumlnl i t ros de agua, gas 
f electricidad para a l servicio pd 
b Ico, no a i r i n taaldas an csanta an 
• I cd culo del I r g r e i a bruto, b a i * da 
da la pa i t lc lpeclén municipal, 
f) Las Ordenanzas correspon-
dientes determinarán a l momento y 
forma an qu* las Compi l l las ha-
yan da presentar los datos nacesa-
rius (ara la liquidación da los de-
rechos. 
g) N o se Indu l rá en las cuotas 
de pir t te lpaddn el coste de l e : ra» 
paraclones por daBos y perjulclot 
c>uiados an la vía pública, qua la-
legramente s s r i da cuenta da la 
Empresa que los causare. 
C A P I T U L O V 
DB L A IHPOatCIÓnr MONICIPAX. 
Art iculo 48. Cuando ios Ayun-
tamientos estimen nacaiarlo prepa-
rar la valoración da todos los sola-
res, e s t é n o n o edificados, para 
transformar ai 20 por 100 d» la cuo-
ta del Tesoro da la contr ibución te-
n l t o r U I , riqueza uibaua, « t t a r á n f i -
cuitados peic! radlzar dicha valora-
i c l i n y todos loa trebajoa previos, 
! aunque no f gura en el presupuesto 
1 vigente el Ingrero traniformsdo. 
LQS Ayuntamlsritos, al acordar la 
: iniciación de loa trabojos preprrato-
' r í o s , esla. ári autorlzadcs pare recla-
mar da los propietarios las d*cHra* 
i dones precises psra la formación 
de; padrón , estableclando las pena-
, lldades qua estiman oportunas den-
: t r o de los limites de! libro 11, t i tulo 
, I V , capitulo 9.*, del E i t c l u l o munl-
i clpal. 
¡ Art iculo 47. L a administración 
y recaudación d»l arbitrio a que re 
i r i t i e re at articulo 380 d«l Et ta tu to , 
i aperlado c ) , s i t n r á a cargo dn la 
i Administración de la Hscleude pd-
¡ bllca, la cual podrá , ;n t u caso, r* ' 
; qu . r l r ai concuuc de los Ayunta-
; mKintcs a quienes c o r r u p o ü d a al 
| arbitrio. 
i Por r tg ia general, la liquidación 
i de las cuotas provislonslas y daflnl-
i t l v s i de srbitrlo sobra el produelo 
) nato se h l é s imul t áneamente con 
la dc> las cuotas provlelonsiaa y da-
flnitiv^s del Impuesto de utilidades 
correspondientes al ml imo ejerci-
c io . 
En caso contrario, tendrán los 
Ayuntamlantos facultad para tomar 
c su caigo la admlnblracldn y I I -
qui iV-djn dsl arbitrio, y las A i m l -
n l í l r a d o n s s provinciales de Rentas 
públicas e s ta rán ob (godas n poner 
e d l jpos lc l in da los funcionarlos de-
j l g -üdoe por la Alcaldía, ios antuca-
denles precisos, dentro de los quin-
ce días siguientes a las liquidacio-
nes provlticnalos y definitivas. 
Los Delegados da Hucianda f ia-
r án las horas—nunca manos de dos 
diarias—an qu* los funcionarlos mu-
nlclpalas. encargados de la Admlnis-
t r a d ó n dal a rHi r lo , podrán e x i m l -
nar los antecedentes. 
Cuando los Ayutsmlentos se ha-
yan encargado da la admi t t rae lón 
y l iquidación del arbitrio, queda rá 
en suspens ión el cobro por parte 
del Estado d*l premio de cobranza 
correspondiente. 
Ar l l cu lo48 Las ComptlUai anó-
nimas y las comanditarlas por ac 
clonas a qua se r t f lare el articulo 
anterior, esterdn exentas de! pago 
del arbitrio sobre los Inquilinatos por 
las locales que las miimss destinan 
exclusivamente al ejerdelo de ia In-
dustria o dal comercio en el M u n l ' 
d p l o en qua la exacción del referi-
do arblti lo sobra «I producto neto 
da talas Compafllas se realice. 
Art iculo 49. Cuando las Compa-
Mae anónimas o comanditarlas por 
acciones acuerden no h i c e r u t o d * 
la f ; cu t - d da r t t e r e r a loa l eñado-
ras d* i b l i g ' d o n e s emitidas antes 
de 8 de marzo de 1024, con la cláu-
sula t lbre da Impuestos» la parta 
del mbltr lo cerrespondlant*. a d i -
chas i b Igadones, los Ayuntamien-
tos podrán acordar la suspensión da 
su o b r o , paro ¿ « b t r á a estabacar 
s lmulláneameRta un recargo com-
pensador sobre a! r t s tode l producto 
nulo de la CompaBla obta>ildo dan-
tro del té rmino municipal y cnlcula 
do a tenor d t l articulo 393 y si-
guiantes de! Estatuto municipal. E l 
ractrgo compentador no podrá ex-
ceder n i del importe de la cuota 
susptndliia ni del 53 por 100 dsl 
resto de! arbitrio qae í<ba t i . fa -
cer la ComputiU durante el ml«;-.io 
aj . rclclo 
Ai t l cu lo 50. A los eftclos da lo 
pteVanHo an al apartado letra a) del 
artlcu'o 459 dal Estatuto, para de-
terminar la bss» d t l arbitrio da In-
quilinato, se d tduc l rá dal alquiler o, 
en su c-i.'o, del valor en renta, ua 
50 ocr 200 «n concepto de huecos. 
Ar t iculo 51 . E i a ibl l r io sobra 
clrciilEC'ñri d ¡ cucbui de lujo, sato-
rizado por el art. 380, apartado 
g) con la llmlt'-ción qa* establtca el 
aperlado c) del arllculo 433 dsl Es-
tatuto, excluye ln po i lb l i j ad de l¡n-
pon«r ninguna otrd exacción con el 
riombri; de peuja, t ráns i to , entrada, 
pato o cualquier!* otro s n á ' o g o que 
t e r g i por base la d rcu luc lón da d i ' 
chos VíMculcs , 
El arbitr o sobra drculnc lón l i o 
se rá cx'gible a los duallos d ' dithas 
Vehículos y caballería» daspué* de 
transcurridas ¡os siete primeros días 
4'> t u entrada y permanencia en el 
mismo té rmino municipal. 
Lor csrraa j<s y cabaHarfes parte-
ncclenlea a s á b j l t a s extranjeros na 
raildantes an E t p a A i , e s t i r ó n exen-
tos del pago dal Impuesto y ; rb l l r io 
raiaciutiados con la propiedad y nao 
da dichos « i U c u l o a y cabal ler ías . 
durante un periodo de llampo Idén-
t ico ni que, en tus rsspedlvos pal-
ses, s» conceda a los perlenect*n-
tes » erpaflolts dcmlclllados en Es-
palla qua circulen por rqudilos. 
Ar i lcu lo 5 1 . Los Ayuntamientos 
de Municipios cuyo mayor r i í c ' e o 
d-*1 población saa Infsrlcr a 4 000 
h c b l t a r t « s , que es t tb!»zca i : el arbi-
t r io tebre la» carnea, autorizado por 
a! articu o 3 8 0 , apartado h) dal Es-
tatuto, podrán i-cordar (a r-n'i-.cclán 
o t x s n c l ó n d*! grivumen correspen-
dlent? a las rotes porcinas crfedus 
por ias f i iml l la : manos pudlmt^s 
de la localidad con deill.-.o a ; u »x-
elusivo conenmo. 
Los A>uiitf>m'eitos p o í r á n ins-
t i tuir o! peto en CBÍI-ÍI por el p t « o 
an vivo da la : rasts, como b u d t l 
arbl i r lo . t l tmpro que este numtnto 
de la ba;e t e compensa en una re-
ba j i propcrclo-int un al tipo da Im-
posición qu» garantice lo equlv^ísn-
cia i * ' r tndlmlsnto. 
Art icula 53. Püra 'a a p ' l c í d ó n 
del réglme-i d« Ir-terVinclón <n e| 
arbitrio sebrs b bldus a la - b i í gas 
c d s p ó i l t o s que de.tlnan ;us produc-
tos "-xciuilvamante u la e x p c r l a d ó n , 
loa A; i !ntem! 'nlos , al fornmar la 
O r d í r a i z a í c b r t «iínrlnlílrHciiJii da 
dlchT . rb l r ' o , d . b s r á n c o n lg .pr ias 
teg »3 qu» con sjpccla! ¡ipucjclin 
a <o;.cr!adates d» vinas • u¡ill¿!ií¡ la 
Re.-il r r í t - n d».l MIn l i t ' . r io de Ha-
cienda f~chi 21 dn junio ("e 18Si 
Art lcu 'o 54. E l arblirlo s tbra 
pompss fúinbf ÍJ r-c: -rá sobrs las 
psrsoims qus Ir-s c o s t ó n EJIO no 
obífcifite, pcdrdr! los Ayun-'amlinios 
aco'darqufl las Eroprwa; fe «om-
pan f ún tb r ra s:- i incMgj-.f i d„ p ' r j 
blr c! n b l l r l u por cuunb da! Ayun-
tamiento, junto con el cost* ds las 
pompas. 
C A P I T U L O V I 
DSL ORDIN DE 11IPOS CIÓN DS LAS 
SXACC'OUBS UUNICIFALIS 
Anfculo 55. El o r i m de la Im 
p o i l c l í n ir.a.ixlpal ¡ v i r l s:t;-b!e-
Cldci r.ti ti; ar!f..-t1io 535 del Eslaliito 
municipal. U>i!cam3<n(« podr.í I ; i ) u -
l i g a d í a do 1 -lacleflda aatorlzar a 
ios Ayu iünmlen to i q e lo .IOÜCI;:;-, 
r. prescindir du aigunu o a'gunas d» 
l« i --xac lona;: cons:gttada> en al c i -
t a * ) srtlcuio y «a ei c ránn qu.. s.n 
al mlsmc se m .irclona, en k¡s ctsou 
slguier.ti s: 
! • Cu.,-:ido r j j u t« ln Í :;- ;;,:!S 
en el té:mino inur! Ipal tí cbjeto ¡PÍ 
<(rs«Kiiiaii a qae la exacción con-
Irsi igi , 
2.* Cuando aun sxisll ndo el ob-
jete de! g aVtmiin, ¡ 9 juitiflquü da-
btdam'tite por e¡ AyunUmUMo q u i 
la api Citcldii ds l i tbflrio d.i qn - tu 
t r s t - a s . á ImproSuctiVa p.-.ra * l Eia-
r lo municipal; que producirá r- ndí 
miento exiguo o diSproporclo eso 
con <<! costo á t ia recsudacldn, o que 
puede hsliiir.n. s n pugn-¡ con 
condidoii* & <¡« v i je uconimicw n -
cniiaras Municipio, 
r 
3 * G u i n d o . ! D Í Ajpuntamltnto» 
habl i ran sdoptado, con I m I rniBll-
d « l ' l a l M , «I rég lman i » carta q a * 
BUIOIII» al capitulo 10, Ututo V , M 
libro I M E i ta tn to , m loa caaot 
que laftalan l ú a artlculoa 1 4 2 , 1 4 Í 7 
144 f al 57 del R gt-'mtfrto da Or-
gnnizsc ién y C o m t l t n c l í n da loa 
A y u n l s m l í n l o » . 
Arl lcn 'o £6 . En lea caset prima-
re y « g o i d o , contra « t acuerdo qaa 
le Da l tg fcMn d» Hucl^nda dicta au 
t o t l z i n í o o dan» g « i d o la altaraddn 
del ordsn da la Impoi lc ldn m u ñ i d 
pc l , podrá entablara* por el Ayun-
tamiento Intarafado o por toa con-
tribujantea da) t é r m i n o municipal a l 
r~o:<iO que determina • ! articulo 
317, en armonía cen « I S U d a l B i -
t í t u t O . 
En I c d c i loa ca lo r , al ecuerdo 
municipal h ib r* da expraiar l a i cau-
qus an al o r d m económico da 
terminan la necarfdad da rdoplnr un 
tés'mn excepcional, dctalaisdo a l 
p: i , i ! de exacclcnea anaVtotWas y a l 
o r d m de otillzasldn de Isa ntUmai, 
cuHndo r o bulleran para cubrir l a i 
cMlK»c!cn*i j s e r v i d o » murlclpslea 
los r':rit n patrlmonlalaa del M u ñ i d -
p e . 
Art iculo 87, La c o n c e i l á t a un 
Aiuntr imlonto d«l r ég imen «ccnóml -
cu excepcional a qua as n f l ? r a a l 
n ú m ro 3.a d t l «r t lcu 'o 54, no alean' 
tstf. má« qa« el plan exa:clcn<f 
y al crdsn da ut lüzsc tdn de I t ' i mi»-
m s i , quedando m b i l . t in te lo a i t a 
b i f d ;o en e l E i ta tu to municipal f 
I U I Riglcmentoa en cuanto a loa 
derd' hsti de d« l insB d a l o t v i c l n o t 
U obllgftdoi en la Vía gnbirnat l fa f 
an in contendeio<admlnlatratlva, 
T.impoco podrán aitatilacersa pra-
ceptof n i exacclonci an pugno con 
las i'cntribuclonaa a Impueitox del 
Et l . 'do y con h » cbHgiclonat t r ibu-
t a r ' . a í d» ! Aya^amlan to m p s e t o a 
la H.tclaudt- pf iblca. 
T Í T U L O I V 
D e l c r é d i t o m a n l e l p a l 
Ar t iculo 58. C c n arrsg'o e la* 
p r t i c r lpc l cn t s del E ' t a tu to niunld1 
pa', podrá!) ios Ayuntumlento i , an 
¡o» c a t o » y P-IB lo> fines qua en a l i 
m i i m e a» r x p i e t e r : I 
A ) C u i i t r ^ t i r » m p . é : t ! t 3 i o cual- 2 
q»l»r forma de ant lc lpoi . I 
B) Pr : ; thr <u aval a l>s tml . - l ín | 
d » ob ' l g jdcne i por la Ccmpellla i 
meicantll con qu i to contraten datar- ¡ 
m l n a á s a cbiat y te rv ldoa . | 
C ) L b.ar h t r n i d : cambio y i x - i 
ptúit pcgnré t a ¡a o r d i n . j 
D) ConVíii lr i r n g o o convs r ¡ 
j l i n tct-¡l o pcrclsl ds í t s í i h s munl* ¡ 
E) Ccr . í ra i s r p: r c W o lo1a!m«n- t 
te COÜ B neo: o Socledodca ¿ t e ré - , 
di!o o í servido] da Tes t rMía da ' 
eu.: ' rtsr.pua ics c i d l n e l l o i 9 ex» 
(rnif . í l r i í r lcs . 
F ) O i g ,;ilzur C a l s ' ds al'.orro 0 
t tguroa contra al paro forzoto. 
G ) E i l i blcctr C t J Ü o l i ; : t ! tuto* 
de c réd i to mu - l i l p» ' . 
A t l l cu lu 59. Sl«m?f9 quo un 
Avriültimiirita o entidad nturiclpal 
H i t •• i le acudir a! crédi to pübüco , 
amitl ' .ndo e m p r é i t i l o s . t a r ^ i i s r l r á 
acuerdo previo d a l AyunUmhnto 
o eritldad munlcipn! «n p'en;. . 
Dicho «cu i rdo , que d b ' r á con 
t u i í r U f rma da rí-o'lznr aqusl'oa 
• m i r é t l l k » , conformo c) art. 54S 
d t l EsUtuto, se rá c ó m a n l e s d r cepa* 
clf.^nier.t» al InttrVentcr y a! Ds FOll-
li¡: lo . 
A i i k u ' . c fi3. Los t l t u l c i l ; u -
da qua aa craen con la ca'lflcaddn 
oficial da va 'ore» p ú b Icoa, podrán 
coni t l tu l r ta an gwanlla pignoran-
d a da t u a t t a a corr lentei d » a t d l 
l o . ante* da au nigodtcldn ' , ' o an 
cna'qaler molñen to da la ni lnna, al 
pbr la i t taacMn del mertado o por 
otra cania aa astlmata abioluta-
menta n e c e i a r k S i p ' r á a t e n d í a lea 
f é r v i d o * para qaa fueron creada*.' 
Ba aata cato,- l a t C o m l t l o n w per-
maúár i ta i fo rn iu ' a r iñ p r o p ú n t i r r 
zonada-al Ayuntamiento pleno, con 
Informe dal InUrventor y del Orde-
nador da Pago*. 
Artfcolo 8 1 . Para la rea ' lzaddn 
d « loa s e r v l c k » del pár rafo 3.* del 
arlfculo S98 f dal 175 del Eatatato 
municipal, y en loa u a o i que ae Juz-
gue m i * r á p i d o y económico a loa 
Intare.e* munlc lps le» , podrá m b 
i l i t u l r t e la cont ra tac ión de empréa-
Uto* y la a m l i l i n y negociación 
directa da t l t u l o i de Deudo a qua aa 
r i t i e re e l p á r r t f o 3.*, articulo 542 
del E i t ' t u t o , por ta preataclin del 
aval del Ayuntamiento o entidad 
municipal, a la amli ldn de obllg'Clo-
nes de la CompaBla mercantlj eos 
qua t a Vaya a contratar, por capital, 
l n t i r e i e i y plezo* de antor t lzaclán, 
a n á l c g i a a loa que habr ían da eita-
blecerae t i i * ecudlaia el « m p r é i 
t i to público. B i t a acuerdo h brá da 
adopteraa an i e» ldn extraordinaria, 
convocada a l afecto, da l A y w -
taxlento pleno, requiriendo la a i l i -
tencla da cuatro quinto* y el Voló 
favorable de d o i tarcoraa parta* del 
ü d m i r o legal d * C o n c « h l * t , y el 
Informe previo de d o i Letrado* y del 
int*rVtntor. 
El aval da ob ' lg idcne* no podrá 
ap l icar ía a CompaBlai da raiponaa-
bllldad l imi tadayrazdn loc la l . 
Art iculo 62. Sin perjalclo da lo 
qua «obra a l da i t lno dal producto 
da lo* a m p i é i t l t o a e i l tb ' ece el ar-
ticulo 541 dal Et ta tuto, IOI Ayun-
tamiento» y entldadaa munfclpalaa, 
pravlaa lea mlimaa f>;rma!ld<dti y 
raqul i l to* qua aedala al articulo m 
t i r i c r , p o í i á n convertir a un nuevo 
«Igno de D i u d a todo* o alguno de 
»v» Valore» en d r c u l a c l í n «obra la* 
efgulente» baaar: 
a) L * ac»ptac l4n da la conVer-
«Ido a) nuevo i l g n o t a r i Voluntarla 
para loa c b l g a c h n l i t a i , debiendo 
al Ayuntamiento a n i i o r l lquldi r por 
smort z a d i n , y a lo* Upo* ettebiod-
d o i para la mlima an la* bate* de 
amlaldn da laa Oeudae aomttlda* a 
c c n v e n l ó n , el cap l t i l d« laa obllg i -
clona* cuyo» duefto* no acepten ía 
c o n v e r t l á n . 
b ) L a nueva Deuda d t b t r á aar 
amortizada en un parlado no mayor 
d* cincuenta a f lo i . 
c ) L a anuctldad da ta nueva 
Deuda no e x c » d i r 4 da la i t t m i da 
la* anulldadaa de Iza Deuda* con-
Vsrtlde* o unificada*. 
Art iculo 63. En armonía con !o 
Su* e i l>bece el articulo 539 d«l Jtatuto, lo* A y n n t e m k n t o » o enti-
dad J I munlclpaiea, al aprobar lo* 
preaupuettoi ordinario* y extraor-
dinario!, d e b i r á n acordar la forma 
de llbrcr le» letra* i a cambio y ex-
pedir loe p e g i r é a a la orden, con 
arreglo a lo* t i tulo* 10 y 11 dal libro 
I I del vigente C ó d i g o da Comercio, 
deilgneudo, a la vez, la partona 
que deba autorlzer dicho» efecto* 
mercantlla* y e c»p te r la* letra» 
cuando fuere necesario, como a ; l -
mismo 'a» ccncaptc* del pr*»peu?a-
to o b ü g a t o i l o * y de pago pr«f « a n -
te , p i r a loa cuelaa podrá la ComN 
»tón permanente acordar la axpo-
dlcláíi de la» axpraiada* letra* o pa-
g a r é » . 
Art iculo 64. La*: labra* da cam-
bio que ae libren col i cargo a la Ca-
' | i municipal ( i r á n autorizadas por 
la persona que axpr**am*nte haya 
deitgaedo ekAyDntaml'nto. o a n l l -
dnd m u h i d p í l ' p ü n d , y porcé r r t ldad 
que repreiante e l capital Integro 
como «Valor rttiWdo»,- y «aparada- ' 
mente, por la que Importen lo* In-
tereiea Gorraspondlenté* a dicho 
capital, como «valor ea tandldo» o 
evaloreo cuen t a» . 
E l capital aportado por na* sola 
persona o entidad, a i l con tó lo* lá-
t e m e * de dicho capital, podrán et-
tar repreaantadoa, separadamente, 
por dUllalas letra* d* cambio de di -
ferente* v e n c l m l m t o i , cuyo total 
Importe represente 'é l da ambo» 
conceptos, siempre que la de m i » 
largo p azo da tolas las r«f j r l l a a le-
tras no exceda de noventa día», a 
contar desda la fecha en que i * II 
bren. 
L » i ng l a s anteriores, en cuanto 
aa n f l< ren al capital entregado y a 
loa Interetes del mismo y a l plazo 
de los ducamen to» qua lo represen-
ten. u r á n ap ' lctb 'at a loa p a g a r é s 
a la orden que expidan los Ayun-
tamien to» y entidades municipales 
i en g<aeral. 
i Art iculo 65 Los servidos da T e < 
1 s o b r i a q o » lo» Ayuntamien to» o 
i entMudei munldpale* contratan con 
un Banco o Sociedad de c réd i to po-
j d rán comprendtr: 
a) L ; s operac ión** do pego y 
custodia d» fondo» provinlantea de 
; lo* preiupuestos ordinario» y ex-
I fraordlnarlo* o da determinado pre 
i supuesto o servicio. 
b ) La apertnra al Ayuntamiento 
' o entidad municipal de un c réd i to , 
' que uo debe rá exceder nunca de la 
: aexta parta del preaupueito o del 
50 per 100 del servido, 5 a «aldar 
por trlmeatrat, con m » Intereie* y 
otros devtngos, con efectivo metá-
lico o por p a g a r é a la orden a n o -
V»nta día*. 
c) L a aagocladdn an Bolsa, por 
cuanta del Ayuntamiento o entidad 
municipal, de t l tútos de Deuda en 
cartera. 
Art iculo 66 Requer i rán el pre-
vio acuerdo d t l Ayuntamlenlo o an 
tldad munfdpal an p ano, previo la 
forme del Intarvui tor municipal, lea 
contratos de servicio general de T a 
«orar la f les da servido parcial, 
cuando cetnprandan laa operaciones 
b ) y c) dal articulo anterior. 
Art iculo 67. P<ra que los Ayun-
tamiento* puedan acordar el esta 
bl'Clmlenta d> O jas da Ahorro o 
de S guros o Inst i tuto» de C r é d i t o 
municipal, d r b a r á acreditarse nn el 
expediente, por msdlo de ceitiflca 
clén del Interventor, visada por a l 
Alcalde, qua !a Hquldacldn dal pra-
supuesto or din i r l o en lo» tres últi-
mo» «laiclctor.. no ar to)* défici t . 
Es to» acutrdoa se rán adoptado» 
por lo» Ayun t smían tos an pk.no, 
con lo* requisitos y formalidades 
que ( • « H a l e n en «I articulo t i dal 
presente R ' g l e m e n t » . 
Ar t iculo 66. E l Gobierno proce-
de rá en el plazo m á l breva poalKa 
a realizar lo* astudlos previo* para 
la coni t l tucldn da un Banco da C r é -
dito Comunal , qua t end rá por mi 
sldn facilitar la» oparadonaa credi-
t ic ia* de loa Ayuntamientos. 
T I T U L O V 
D a l a R e r a n d a e l é a , D l e t r l h n . 
e l é a , D a p t e l l o d e roadoa , 
l a l » r e r e a » l * a , D a f r a n i l a . 
• I * a t P r a a e r i p e l A n j P r o . 
• e d l e a l a n t o • e o a A m l e * . 
C A P I T U L O PRIMERO 
OB L A «aCAODAClON Y ADMINISTDA < 
< CION 
Art icu lo 69. Corrasponder* a| 
Estado la recaudad i n y admlnljlra-
clan: 
e) Da los recargos o arbitrios 
municipal.»» sebra i n cor t r lbudons; 
a l m p u n t o s del. E ^ o , . cuando lai 
t e y e t q u » los autorizaron o dlspo-
aldones posteriores no hayan atri-
buido al Ayuntamiento ¡a» facu ta-
dea de cebro y a lnt ínhlr ie ión di-
recta. 
b) Dal arbitrio sobra al renifl-
mlento neto de las explotaciones 
Industriales y comerdal t* da lat 
CornaaDlas anánlm?.» y de laa co-
manditarlas per acciones no gra 
Vad»» con la contrlbuddn Induttrla! 
y de comirc lo , salvo lo dispuesto en 
a la r l l cu 'o 47 de es !» R í g a m s n t o . 
c) D i h s cuotas del raparll-
mlan'o cuya c c b r . n z i e s t é n s a r v a -
da al E'tado por preespto del £.'• 
tatnto municipal. 
Arlfculo 70. Ss axcepldands lo 
dispuesto «n el apartado a) d«l tr-
tlculo anterior, lo* recargue munl-
C lpa l eed» las conlrlbudonas e Im-
puestor cu fa» cuotas áe! T e i o r o aj 
tuvieren InUgrnminte ctdldas u IOÍ 
Ayuntamientos. 
Ar l lcu lo 7 1 . L Í Admln la t í adán 
de Estado h - r á mnnrHaimsnt» entre-
ga a los Ayuntomlsnt-o» de la* cun-
t ida!*» disponibles per recargos ar 
b l l r lo* o cuota* da rcpf.rllmlento. 
El producto ds l u ; cuotas y n 
c e r g j » concadltes a loe Ai t in t s -
mlentos, en virtud de la ley ds E '-
sanihede pcblaclones, se I n g r í s - l á 
• n arcas mnnlclpa as trlmsitrolmen 
te, l u c i é n d o l e entrega por las ofi-
cinas provinciales da H a d e n d » . al 
tiempo de hacer efactivos loa libra-
mientos, de u n í rolscldn de In; fin-
ca» qua h i y a n ín tUlocho las can-
tldrdes cor ra ipondlen t*» y «na co-
pla autorizado da las listas ccbmto 
r ía». 
En lo» l 'b ramlmtot qua se expi-
dan por la Admlnlstracldn d^l E l 
lado a favor da le* Ayuntamientos 
Su* tengan Impcestn per la I'.y da n s a ü c h i la dividen *n zonas, de-
b e r á expreur.-t* >n parte qus a ceda 
zona c o r r u p o r d » ÍÍJ la suma 1'-
. brnda, 
' Ar l lcu lo 72. En armonía con ¡o 
[ prevenida an el articulo 32 del R< 
5 glamenlo para la apllracldn d , la 
ley de Etisanchi ¿* pcblsclons!, d? 
Í 6 Í > juila de 1892, l o i D t ' e g « 
de Ha-ljTids facl l t t r á n a Ies Al-
caldes de las pcb 'úc lonas t e r g i s 
s la •xp re sedü l«y. los HnlfC!'d-Bl«': 
nscfsarlcs pera la farmaclán P'5' 
los Aynntamltsntcs Inleras.td^s da 
una matricula ds t o d i » lar fl-:1.''-.'5 
que es t éü sslUf i c k n í o o deban f f ; 
t i í f s c í r lo contr ibución t s n ü c r ' a l 
y recargos n qutt se rsflsru ni 
IILII'O 13 i * dicha fcy. 
En Virtud d«l precepto dsl erltcti-
lo 45 dsl propio Reg 'amsKto, i»5 
reclamsclonss relativas a Ir. m;iitl 
cuia para la cobriaza da la corj-
trlbucldn territorial da la zona d» 
onsurc lu cuyas cuoln* y r * " ' 
gas debnn I r g r a n r s * en los fornfor 
municipales, s e r án rasus'.tas por 10» 
. . u n t í m l t n t o t • pr»(>tt»»ta d* l i 
? 'ml ' l4f l««l"Cls l I n i l l t a d i p a r l a 
¡ ¡ . i * Eniancht , o j u n l o . cuando lo 
npotlnno, a la Admtnl i t ra 
cíín da R « n U i Pi íbl leai da la pro-
virria. 
Aiifcalo 73 A ' l é r m ' n o da cada 
uimi'tra » • p a i a r á a loa A y u n t a ' 
mlt i lo t , » o r l a i oficina* prowncia-
¡o da Hiclanda, ra idnanaa clr 
^ntlancladoa d« la raciudacldn da 
o . r < c a ' g i « , a tb t t r io i j cuotaa dal 
,; ,-itlnilanto mincloniHo «n al ar-
ticu'o 69 i * l pratanta Rigtamanlo, 
mHmio l o i A j o n t n m U n t o » forma 
l„r ol Ta tc ro l a i c b r e r t i c l o n a » y 
[•clamaclonai ana coniidaran con 
wnt»f • i a i f c h a . 
K\ líenlo 74. Con l a i a x o p d o n a i 
coniigidai an al arllcnlo 69, la ra 
dación y admlnli t raddn da l o i 
loniot f axacclonat ninnlclpal*l 
lE-fl n cargo da la Comdldn mun) 
. *t i tarnitnanU. La mlima fun lán 
i ' . i 'mptnuin taa J an lm Vtciva «f f 
j . i rd ia le l»» an l a i antldadai loca-
* ' manor»». 
Pira la raatlxacldn da loa tarv l 
des a q'Jt i * r i f le ra al pirrefo an 
ijrior, laa Comlalone* parmanantaa 
1 jantai vaclna'at jr parrc^ulslaa 
o' írón acudir al nombramlanto d* 
Sí 'Mt* y O j U g i d o i o al aUtami 
¿¡ arriando, con laa llmllacfonaf Im 
tmtns por loa ar t lculoi 448 y 457, 
j . ' í r h d o t>) y proh'blclona* qu» da-
r^ilna al artteulo 552 d»l E i t a í u t o . 
A 'ücu 'o 75. Loa A / u m a m l ' n t o t 
• acotaciones da máa d« 100 000 
h:bl!anlai «a tarán ob g i d o i a In 
tratar el cobro a domicilio da sut 
lm?u«itoi y arbi t r io», mando dal 
ntl;no procadlmlanto qna tanga a i 
b'-.;:ldo al T a i o r o para l a i contri-
líidonas d l r f c t a i . 
j ' j a l obl lgaclén u aitablac* para 
hi Ayantaml tn to i da c a p i t a l » da 
provincia. 
A llculo 76. E l pla to taflalado 
f ' J . - a r t i c u l o 561 dal Eitatwto raa 
? '"t'.! a ta i cuota i da axaccldn qua 
ib . -n hactrsa afectivas m'dlant* 
_ i',o dlracto, recibo o sello mu-
no'iitil, ae entandard aplicable dnl-
mviytt a los c a t o i en qua el ratra-
M »n la cebrarza só lo pu>da ie r 
>t'lbuldo i morosidad del Ayunta-
itiUoio, 
Cuando al retraao se haya produ- . 
el -o por r tciamaclants de la per* ] 
a o en t i lad ob Igada al pago, ! 
V-1 <a tramiten por Taa dependan ! 
provlnclnles o centrales da H t - \ 
i'' • • t i - , a virtud de snipensldn d*ae< 
1 ó1 por Autoridad o Tribunal com-
r í n í a o por otras causas Indapen-
• l i v i i t * : de la VO'untad de la Admlnlt-
' ' '•riín munlclpaliaaeatard.encuan-
I M la cobrnnza y a u l a c t ó n d » las 
-OTOÍ,,» impuestas, a lo qu* esta-
al articulo 578 dal Bi ta tu to 
, pca i c t l pc l í n da tos du tehus 
t'!r-»iei dal Ayuntamiento. 
Articulo 77. Las C o m l i l o n e i 
^iniimanUa y Juntas vuclnalna o 
¡¡ '" 'oqulalai nombrarán los Racau-
•teier», y Agentes ejicutlVo» q i e 
' t-men necesarios para al s»rvlclo 
* ' c''t>ra.',za de rsntas y emedonaa 
* ' f é l p a l a s , aatablaclendo el sueldo 
!> Pfamlo de cobranza, asi como la 
J5"*» que deban preatar y d ' .mía 
;':,:^:lones o s e estimen conVs 
"''"tes. 
Articulo 7 » La recaudac ión di-
' ( : l : no exc uye el aflanzamlanto 
gsst ldnrecaudatoria ,quepo 
, a 'otablacersa previo acuerdo del 
^ontamlaMo pleno. 
Bate alUnramlanto se forma'lzard 
siempre en escritura pdb lea, con 
forma a lo q i e estab sce el articulo 
555 del Et tx tu to . 
Art iculo 79. E arriando da la re-
caudacldn y admln/stración desxac-
clonar mu-ilcl»»!»». que autorizan 
loa artlcu os 546 y 552 del E tatnto, 
debe rá ed|udlcarse en anbsa tá públi-
ca al m- jor poator, an tand lándose 
como propoalcl in más vmta jo ta la 
queof r tzca mayor aumento sobre 
la cifra global del praaupueato de 
protacloa, qu* dallará Iniertars* an 
al pliego d* condiciones, considera-
da como tipo mínimo para la su-
basta. 
S e r i v c ' á u m l a s ob'lgstorlas para 
a l a r r l n t : 
1 ." Que el p azo no exceda de 
cinco •fio». 
%. ' Q i * I» fianza represente una 
csutlda'i de af sdltfo metálico 'gual, 
por lo moioe. a m obtenida en a l 
trimestre d» mayor r a c a a d i c l ó t d * 
loa d« • ja rc íe lo económico anta 
rlor por les ex icdones objeto del 
arriend >. 
5.* Q j a ta admlnUtrsclón muni-
cipal PU 'da ej«rc*r conttanta Inter-
Vanclón *n loa Valores dados al co-
bro y «" 'a recaud icldn diaria. 
4. * Q<i« a: Ingrato del precio del 
arriando «< vsrlffqu* en arcaa muni-
cipal»», a lo suma, por mases Vine l -
do» 
5. * Que s» esoeelfIquen los ca-
sos d* Imposición de mullas a l 
arrendatario y 4« re ic la lón del con-
trato n su purjnlci.) o del A y u n 
tamlento. 
El recaudador se suje tará estricta-
ment* en su get t ldn a la» prascrlp-
d o n e i v'gantet y a I n que en lo su-
cevlvo se dicten relativas a c tda 
exacc ión ntunlcipr i . 
C A P I T U L O I I 
DISTRIBUC ÓN Y DEPÓSITO DE 
r Noca 
Artlcuin 80. L a distr ibución men-
sual de fondos t e r á propuesta n la 
Comis ión permanente por el Inter-
ventor munic ipa l formulada por sr-
Ifculiis y capitulas del presupuesto, 
cusndo é t t e excoda de 100.000 pe-
cetas, y limitada a los capí tu los en 
lo* i l»mS ' Ayuntamientos o entida-
des munlcli alar. 
A t l u o S l Bu los Ayuntamien-
tos de preiupuesto ordinario m i y a r 
de dnco m llenes de peietns, as 
custodl«rá en la C>|a de tras Cavas, 
que tendrá en estos cases el ca rác -
ter de raierv-tdt, r l matái ico qu* a 
juicio d* la C o m l i l ó n permanente, 
previa propu*>ta del Ordenador da 
pagos y dictamen del Interventor 
municipal, no s«n naces?rlo para el 
servido diario, a l como les Valores 
da poco moV'.mlanio, pudlendo dis-
ponerse d> olr . i C s i t para los fon-
do» y V.i¡or«3 da I n operaciones co 
rrlentet. 
Art iculo 82. Cuando se contra-
tere, el s r r v U o da Tarorerla con 
Banco o S x M a l da c r id l to , no 
podrá permanecar en Dtposltarla, 
de spués de terminada» las op t rado-
nea dal día, mayor «urna da metál ico 
qaa la acordada por la Comisión 
permanente n Prealdente de las Jun-
ta» Vaclna!*< o parroquleles, 
Ar l lcu lu 85. Los ta one» o do-
cumentoa naceiarlos para retirar 
fondos da cuenta corriente en Ban-
co , s* flrmsrán conjantamente por 
t i Interventor y por al Depositarla, 
y diariamente t e d a r á cuanta al O r -
denador da pagos del Importe de los 
talones expedldcs y si tuación da laa 
cuentas corrlantea respsctIVas. 
Ai t l cu lo 8 1 . Los fondos que sa 
recauden y reciba la Cafa municipal 
lo serán madlant* al cor respondían-
te mandamiento, que expedirá al I n -
lervantor, con aplicación a capitulo, 
artlcu*o y concepto dsl presupues-
to , y se sen ta rá en el libro OI arlo 
de Intervención de spués de Verifica-
da la operac ión de Cala. 
Et tos mandamientos t endrán ad 
herida la carta de p t g e que ha da 
entregarte al Interesado que verl l l 
que al Ingrato, firmando r | Deposi-
tarlo a l rec ib í en ambos documan-
tos. 
Los cargaremes sa conse rva rán 
an la In t i rvenc lóh p i r a formular laa 
rasó-nenes da ca rg i tilmaslralss y 
y unirlos como Justificantes de Iba 
Ingresos a la cuenta que en Igual 
periodo h t de rendir el Daposltario-
Art iculo 85. Para que la Deposi-
tarla pueda efectuar cualquier pago 
o dar salida a los fondos de la C a j j 
municipal, aunque tee en e l con-
cepto de formallzaclón de opera-
ciones de T e s o r e r í a , t e praclsa la 
existencia dal oportuno mandamien-
to , expedido por e i Ordenador, con 
la toma de razón del Interventor, 
quien firmará e i t * docummlo des-
p u é s de habar sido sentado o ano* 
lado an al libro Diarlo d i tpua i to con 
arraglo al modelo oficial. 
Los mandamientos de psgo debe-
rán exped i r í a en documentos que 
expresen el r ¡ « c i c l o económico a 
que correspendin y el capitulo, ar-
ticulo y concapto dal presupuesto 
en que e s l é conilgnado «I c réd i to 
para el s é r v e l o qu* motive el pago 
o en qu* t s t é dsterminads la c b ü g i 
c l án . N a se expedi rán mandamien-
tos con aplicación a m á s de un con 
capto del presupuesto, aunque se 
trate de un mismo perceptor. 
Artfcu o 8 6 Cuando haya de rea-
lizarse a 'gón psgo fuera de la loca-
lidad, s« exped i rá un libramiento por 
la cantidad necesaria para cubrir la 
obligación; d » su Importe a e h i r d 
cargo el Dspoi l tar lo , que d e b i r á 
Verificar el pago en el t é rmino m á s 
brava pot lb e. y ecompaflar al l ibra-
miento o documentos que lo Justi-
fiquen. 
Art iculo 87, Los Dsposltarlos de 
los Aruntamlcntot cuyo presupaes 
t n anual d* Ingresot no excada de 
100 0C0 p t s s t » , lleva! án un libro de 
Caja, >ln peí Juicio da loa auxiliaras 
que eslime naceiarlos para mayor 
detalle de las operaciones realzadas 
y para 1» rendición da cuentas. 
Loa Depeiltartos do tos Ayun-
tamientos cuyo presupuesto anua! 
de ingretoa exceda da 100.000 pe* 
setas, a d e m á s d»! libro de Caja, 
Mayarán ei dr. A'queda y l o i auxilia-
res diados, al t l e n m ap l l cndón a las 
operadonas que realicen. 
Cuando sean num' ro ius tas opa-
reclon»? llevarán a! Diarlo da Ingre-
sos y el d» pegot, en forma aná-
loga a lo? Dlorlos da Intervención da 
Ingraio? y pagos. En ente caso, en 
el l ibro de Caja sa ano ta rá tan aó o 
el total de I n g m o s y pagos r*¡Vlza-
dos cada día, con la c la i í f lcadón da 
blda da Valore; y metálico y con co-
lumnas separadla para los fondos 
de cada pretupuesto y fondos espe-
cíe les Indspendfsntss dsl ínf imo, por 
corresponder a depdiltos n opera-
donas da Depositarla. 
Loa Dapoi l ta r lo i e n c a r g a s da 
la cobranza da rsntes y exacciones 
mnnlclpa es por mediación de Re-
caudadores y A g mies ejecutivos l le-
varán, a d a m á s He loa citados, los si-
guiente» Ubrct: 
Auxiliar de cuentas corrientes por 
la rec u d e d ó n en periodo Volun-
tario. 
Auxiliar de cuentas corrlantea por 
la recaudac ión en periodo ejacutlvo. 
Reglttro g 'nerel da les certifica-
d o n e i de débl lo t por otros concep-
tos para la Incoación del procedi-
miento de apremio. 
Reglttro general de expedientes 
de fallido*. 
R 'g ia l ro general da expedientes 
de adjudicación da finesa al Ayunta-
miento o entidad municipal. 
Registro de antldpadonaa de cne> 
tas realizadas por los contribuyen* 
tes. 
Todos los libros de la Deposita-
rl» e t t e r á n follados y llevarán en 
cada hoja ei sello d»l Aynntemlento, 
h a c i é n d e t e comtar an la primara, 
por certificación dal Depositarlo, 
con ai V . " B .* del Interventor muni-
cipal, el número de folios y neo a 
qu* se destina. 
Articulo 88 Cuando por la gran 
ex tens ión de los servidos tas & mi-
siones permetnantes establezcan une 
otlclnn para la admlnl t t rac lón de Isa 
rentas y exacción*», confiando la 
cobranza a Agantas y Delegados, 
organizarán el servidos económico 
de forme que funcionen entre si con 
Indspendencla coordinada los A g an-
tea Adminiitrativo, R i e a u i a i o r , 
B e p o s i l a r í o a Interrentor. 
C A P I T U L O I I I 
D E L A INTERVSNCIÓN OB SONDO» 
MUNICIPALSS 
Art iculo 89. C c r r e t p o n d e r á a la 
In te rvenc ión : 
1.* Dlctamlner, liquidar y con-
traer tndos los gastas, asi da los pre-
supueatos ordinarios como de loa 
extraordinario», y la cuenta y r azón 
en los ubros, qae nraestrrn en todo 
momento la sltuacldn de los crédi-
tos del presupuesto. 
2 * Dictaminar sobre la proce-
dencia ee nu«ViS servidos o refor-
ma do los existentes, t e n g m o no 
c réd i to eutorlzsdo. 
5.* Recibir, examinar y compul-
sar todos los documentos que pue-
dan cOiTíiltulr ob I g i d ó n d e pago. 
4 ° Informar en las pstlctonet 
sobra reconocimiento da c réd i tos 
por tervtclo» realizados y ta liquida-
ción que corresponda, fljendo la 
naturaleza, legitimidad y cuan t ía de 
la obligación. 
5.* E l examen y reqslsltado de 
tas nóminos, listas de jornales, fac-
tura», cartlflcaclone» y , en general, 
da todo documento que motive psgo 
en armonía con loa crédi tos dal pre-
supumto y batas complemmterias 
dal mismo. 
6 • La racepddn, examen y c ;n-
sura de !a< cuentae acreditativas 
de los libramiento» expedidos t a 
Justlficer» u lnv«r»lón, reclamando 
a su vmclmlento, con nota conmina 
torla, l¡ii cuenta; que d t j t n de pre-
sentare' . 
7.* Expedición de las cartlflca-
donesds deicublertoa paraproca 
der par la Vía admlnl i t ra t iv i de 
apremio contra las parlonas que 
dejürcti ila presentar las caintas 
co r ra ;pond l«n tas a toa libramientos 
exped ios a justificar, y a d e m á s , • 
los q u - proevdan, a f in de exigir 
los «fconoi o r d n t i g r o j por t a l d o i 
d i n d c r t s . 
8.* El iximin, •! ttampo de i t r j 
tendida la coenta d» T u o r a r l a , d* 
loa llbratnlantoi puatiot, compro-
bando i l • • hallan d i b f d a m t n t » Jai-
l l f l c i d o f y lacando ralacidn da loa 
docamantos unidos • loa miamos. 
9 * Llavar los libros da conMbl-
lidad p r l n d p a ' u , auxiliaras y ma-
nualas ¿ t loa prasapuastos. 
Ar t iculo 90, Como toda canti-
dad q m a* rsconozca, liquide o In 
UrVarga, mpona la exltiancia do 
m u obllgacldn da pago parfactx an 
la prapuacidn da axpadtantaa, aml-
>l6n da dict tmanet y txpad lc l i n d * 
docamantos, la tntarvincldn campll 
rd con rigor les pracaptoi da) Esta-
tuto munlc lpd y da su Rtglamanto, 
y como mplatorloa los da la l«y da 
ContablJ lad dal B i l a d o , singular-
manta, an tus arliculos 35 39, 70 
y 85. 
En ccnstcuancla, qnada terminan 
tamauta prohbldo: 
a) IntarVanlr gaitoa da l i b a r a s 
o jornalas con cargo * crédi tos das 
tinados an al p r e i u p u t í t o a con' 
captoi a chalas, sin aplicación acor-
dada, n i a aconomlas ac>.isedas an 
cencaptos da I * ml im» Indole. 
b) IntarVanlr psgos con cargo 
al prasupuasto cvr tUnta qne co 
rraspondan a tbl lgaclonts o s t i v l 
clos raallzados dnr&nla t e r c í e l o s 
anUrtoraa, i l n concapto ejp«cíf(co 
dctarmlnonta q*» los autorlca. 
c ) Expadlr Hbramlantoi con la 
reisarV» da t en sn tpan i io» . 
4) A i m l l l r l a |uttlficacMn da 
obligación) s por letras o p^garis 
m i s qua an ios casos y con los re 
qul i l toa raglamentarlos. 
Art iculo 9 1 . S* librarán y cont l 
d t rnrán ún lcamanta como pr go? «a 
juilIflcBi» la« c e n t l j a d í » qus «»baa I 
satlif^cars* p^ra la • j t e u d ó : ! da ¡ 
s a í n e l o s , cuyos ccmprob.nt-s r o 
puntan r b U n a n e si U»mpo de h j -
car los ptgos y las corsigi. iclonas 
para gaitos da aicr l tor lo y Ri- r.oras 
da las dapandsnclas munlc lp t l iu . 
Loe pagos que sa raallcsn en «-.tas 
co i i í l c lonaa m npllcprán dasds lúa 
catado con arraglo a las condicionas 
astaKecIdas y con las raseivas p a c 
tadas psra la racapcldn da obras. 
A las cartlflcaclonas d a b a r i n 
scompaHarsa los astados da madl 
cldn y taloracldn, con arreglo a la 
misma astrnctura o clailncacldn 
adoptada para e l praiupnaslo qna 
erad el servicie. 
Con respecto a las Varladonesdt 
obra, aumento o disminución da las 
mismas a Imprevistos, sa e s t a r é a lo 
que para astot casos sa hubiese es-
tablecido al aprobarse a l proyecto y 
sa realfzicfdn, y an su caso, a l plie-
go de condiciones gonsralas para la 
cont ra tac ión da obras p ú b ' l c a i , asi 
en lo rafsienta a las formalidades 
y requisitos prsv lo i para hacer aque-
llas altaraclonas en los pr*supuastos 
da obras, como en lo relativo a las 
rasponiabllldadas per arroras u oml-
s loms de los D l í ac to r e s o Inspecto-
ras munLlpalas de las obras. 
Art iculo 95. Con relación a los 
Ingresos municipales, compete a la 
IntarVanclón: 
1 .* F l ics l fz i r todos los actos ai-
tnlnlstratlvos da las Dspandenclas o 
fiinclonarlon que t angán a su cargo la 
administración de la? rentas y axac-
clon** municipales, dando cuanta da 
las M t a i o retrasos a la C o m l i l ó n 
permanente y proponiendo les co-
rrecciones d l i c l p l l n a r l » . 
I . * Propulsar la* operaciones 
para *! recoGocImle'nto y liquidación 
do los derechas d i ! Erarlo municipal. 
5 * Cuidar d s q u « la cobranza de 
las rentas y sxicclonas j a verifique 
dentro da l o i pluzos fijados, como 
también da i» exacta aplicación d é l a s 
cuotas de tai l fs . 
4 ' La comprobac ión d é l a s listas 
o facturas t i rsclb :s do cargo y das-
cargo a Ooposltarfs, y ía d« las opa-
raciones ar i tméticas de aquellos do-
i cumentos formn'ando a cont inuación 
los raparos q m p r e c e d í a . 
5, * Expedir fas c a r l l caclones de 
débi tos de contrlbuyentaa directos o 
subsidiarlos que procedan, para su 
cargo a D«pos i t s r l a . 
6. " Librar las cartlflcsclones de 
Í Iccnces, pera qua f« sfga e l procs' 
go a los capí tu los , articulo» y con* l ú lmlanto astEblcddo por la Instruc-
ceptos c o r r s s p e n d l s n í e s , qu 'áJ^ndo l c ió* vigente sobre r ecaudac ión . 
ÍES p«r*onóS que ríclbkraii los fon- ? " Caniurar las liquidaciones y 
dos, obligadas a justificar su lavar 
alón en el servicio para qus f ia ren 
librados, en ( ! Imprcrrcg b p l a z o 
d c u i i m s ; , y , en iodo a s o , entaa 
ds s í r l e» libraba otra í u m s , b. j a 
sperciblmUnto da Iml ru l r ?xpa-
dienta contra los p roptere- ' , como 
d « u d o r c : dlisctcs a los fondrs mu-
nlclp-.lís por l»s rjmtf.s s d M o c I n s . 
Les fesceptorei de feudos i> qua 
s a r f l s r t . «1 p é m f o ai i t t r lor i s t é n 
p í r sc r . a !mcn t s r í s ^ o ^ : c b ! f « da las 
d o u i í ; que conttB'g-.n por dar m ; -
yor extensión a los ¿ i n i c i o s dalas 
íunií!'¿ l lbmdíe . 
Art iculo 82. Las er t f ic&cionaa 
d." obras r o i l z dn ; por administra-
ción o per contra ía , q a c e x p i d e n 
por loi Directoras a li¡sp4Clor; i téc-
nicos, i i b ; r á n redactarse con la 
dtbldu cx t en* l í n y claridad, c<xpr«-
sando la ' brs a qus carr).sponjii la 
c b i g . d ó n d e psg) , f i t h i d i ! acuer-
do quü hi eu lo r l zó y , en t u cato, 
sis is escriturn otorgada; cantMnd a 
a . t i ifuccr a buma cu n t : o por sal 
do da l iquldnci in; periodo r-n que 
fueron ej-cut .dm; c réd i to y concep-
to dsl piesupuesto que s« sefleló, 
terminando con la declaración de qua 
procade su abono por beberse aje-
apllcaclonts de tarifas que sa p rac 
liquen por la Administración de ren-
tas y exacciones. 
Art iculo 94. La Intervención d» 
Iotas las operaciones da Ingratos y 
pagos de (a D « p süarfa y la dlrec 
clón e inspección de los libros de 
contabilidad de lu misma, e s t a r á a 
csrgo del I.iterVantor da fondos mu-
Klclpales, donde I t hubiere, y en su 
caso, del S*crntnr¡o. 
C A P I T U L O I V 
DE L A DSMtAÜDAClÓN T Par AMD AD 
Articulo 95. Sin PÍTjuicio de lo 
que esteblec'j e! Estatuto municipal, 
los Ayuntamientos, al fijar en las 
Ordenanzas d» »xucclon>a os p r o c » ' 
dlmlei.tos sobra invastlgjcldn de 
tribuios, cuidarán da acomodailoi «I 
principio de un gran respeto ai con 
t i l b u y u i t s dentro d i la i¡.f exlblli 
düd en la sx'gciiclH t!a su pago, da 
modo que ningún coutrlliuyauta de-
ja da sutkfucer a los fondos muni-
cipales el total da las ca ig is qua la 
correiponda, sin aer objeto da muí ' 
tas y penalidades m á s qu» en aque-
líos casos a» qus h i y a axlstldo ma-
nifiesto propósi to de eludirlos. 
Los contribuyentes qus, declaran • 
do sus bsiee de lmpo;lci4!!¡ cónsu l -
tsn por escrito a la A l m l n l s t r a d é » -
municipal para qua lea séllale la da -
slflcaelón o basa tributarla qua en 
l o sucesivo les corresponde y la 
aceptan provisionalmente, sin per-
juicio da su derecha a discutirla, > 
quedarán exentos de rasponsablll- j 
dad, aurqua dicha clas flcsclóa ra- ] 
aullare insuficiente o e r r ó n e a . j 
Art iculo 98. E n los casos de In- | 
Vastlgaclonas da los tributos y de j 
responsabilidad por las ocultaciones ¡ 
y defraudaciones a que d é lugar, se ! 
an tanda rá : 
A ) Qua existe mera omisión 
cuando e l contribuyente haya deja-
do de presentar parte da los docu-
mentos justificaUVoa de sus decla-
raciones o da consignar en ellas 
elementos contributivos. 
B ) Que existe ocul tac ión cuan-
do el contribuyente, sin haber s i -
gilado el e iemei to primordial de 
t r ibu tac ión , hubiere Incurrido en 
omis ión o Inexactitudes accidenta-
les e de cuan t ía que no produzcan 
en la liquidación de la cuota dife-
rencia de m á s da un tercie; y 
C ) Que existe defraudación cuan-
do a! contrlbujente haya ocultado la 
Integridad da los s lamintos da tribu 
tac lón o parte da ellos que exceda 
de la cuan t ía s eña lada en al párrafo 
anterior. 
En e! primer caso, sa p r o c e d e r á a 
rectificar el error u omisión cometi-
dos sin <x<g¡r rasponubil idad a ga-
na; en el s tgundo, ¡a penalidad s» f i -
ja rá en la tercera parte ds la multa 
que corraspondarla an el supuesto 
Ce defraudación, y en el tercero, la 
sanc ión consis t i rá en la totalidad de 
, lee multas autorizadas en las Orda-
: Raizas respectivos. 
1 Art iculo 97. Los Interesados 
; comprená ldoa en elguno de los ca-
l «os especificados en el articulo an-
. terlor, podrán reclamar contra la 
i cu Ifloición dol hucha o las liquida-
. clones practicad--s, en i tnd féndose 
• quo la r tc lcmadi in de un contri-
; buyente no csmbia la naturaleza de 
i tu responsabilidad por ocul tación 
' o d ' f r audac lón , tegdn el ca rác te r da 
la falta cometida. 
Ar t (cu 'o98 . Para la graduación 
de las mullí.» que leflsla el articu-
lo 568 del E>t ; tu to , sa a i e n d s r á a las 
clrcunitancfas qna fija el articnlo 60 
del Regiemanto pata el servicio de 
la Inspección de ia Mnclonda pdbll-
ca, modificado por «i R»al decreto 
da 50 da abril ds 19S5. 
Artteu'o 98 . , La Administración 
municipal tlena el deber da pronto-
Vsr la Inv.ut'gac.liin 4A les tributos, 
a cuyo efteto puede reclamar todos 
los a o t e c í d r r t J i y documsntoi na-
cesarlo- da tos partteulsres, Autor) 
d a l i a y funclonailos da cualquier 
orden. Igua menta corraspenda a 
dicha M m l ü b t r a c l ó n Imponer las 
sanciones correspondliintes en ios 
cosos da ocul t tc lú i i o da defrauda-
ción. 
El rég imen a seguir an asta ma-
tarla so regu la rá por los Ayunta-
mlsntot d« t icu»rdo con los prin-
cipios con i lgn ¡dos en al Bs tü tu to 
y an ai Vigente Reglamento. 
Art iculo 100. L i acción para de 
nuncior la ocul tación o defrauda-
ción es pdb lea, y as e jus ta rá an su 
ejercicio tubitenclalmante a lo dis-
puesto an el R i g amento d* la Ins-
pacc lón da ia Hic 'enda p ú b lea, mo 
dlllcado por ios Realsa decretos de 
4 d « septiembre da 1922 y 30 de 
abril de 1 9 » . 
Siempre que de un fallo firmt 
resu'tera que e l denunciante b bis 
obrado con manlf l is ta Umeridi i 
quedará obligado al pago de ¡c, 
gastos producidos a l denunci ado. 
Ar t iculo 101. Las multas que v¡ 
impongan por Incumplimiento de leí 
Ordenanzas de exacc'onei, debtrin 
satisfacerse con e l papal creado ai 
efecto p e r l a entidad anmldpa), co 
rrespondlendo al Estado, con erro 
81o a lay del Timbre, el 10 por loo e su Valor. Los residuos sa rán sa-
tisfechos en metá l ico . . 
Le parte superior del papal se rn< 
t r e g i r á a los multados, expreren-lo 
la causa, cuant ía da la mu la y la f ¡. 
cha en que se efec túa e l abono, f .-
mando oslas notas a l funcieneria 
autorizado rara asle efecto, y la 
parte Inferior se unirá el expsdlents 
como comprobante. 
C A P I T U L O V 
DB LA PRBSCSIPCIÓM 
Art iculo IOS. L r s casos da pret-
cr lpc lón , sus plazos y condicionas, 
s a r á n los slguientas: 
D e c réd i tos a favor da los Ayun-
tamientos: 
1.* Por exacciones municipa-
les.—El plazo s e r á de cinco ellos, 
contados desda la f «cha an qua m «• 
ca la obl igación da contribuir, t r v 
t á n d e s e de obligaciones no ilquids' 
das, o , en otro case, desde la té-
cha da l iquidación. 
Este plezo s e r á interrumpido pura 
las obligaciones no liquidadas por 
cualquier acto de Investigación, y 
para las llqu'dsdss, por cita quiti 
r a c i a m a c l é n . 
2 ' P r M los débi tos poBdleiitsi 
da r tntas, canica, l n l ¿ r» .*s de Víto-
res y a n á l e g o s , al plezo será i t 
cinco aflos, a c o n l a r d e i d e t a f - c l » ; 
de1 descubierto o desde que apai t i -
ca raa ' lz ido por la Admlnlsíreción 
a 'gón acto conducente a hacerlos 
t f re t ivos . 
De c réd i tos contra los Ayunta-
mientos: 
1.* C r é d i t o s por prestación ds 
servicios u obras .—Prescr ib i rá a i<x 
cinco afloi el derecho d« rcrc^cc!-
ml- nto y liquidación de los q.ie >'•? 
hayan sido InsUdos con IR prn-ení»-
clón de les documentos juitiflcaiH' "-
y el da cobro da los ya r econoc iv i . 
En a! primer cnso, el p l í z o 5 ¡ c m 
p e z a r á a c o . i t a r d ¡ s d a te fecha ú» • 
türnilnaclón del servicio u obrn,:.' f i : 
el segundo, desde que fua¡a notifi-
cada la llquldacldp. 
2 ° UlutKi t t y cap(f*l«i d < ' <-
daa municlpalas.—Para los prinu-
toi la prasc t ipc lón s e r á a los i-i: " 
nflos desde el día dal vencim!-:»iC'> 
y para los capitales, a lo» sois, ' 
I partir de la l u c h i de raembois", Ar t iculo 105. Para los d - m í ; : - ' sos da pruscr lpc lón , deberá est'" '-4 a lo determinado por la ley ár Ccn t ibl l ldüd de la H>:c!anda públ ica 
5 (Se eont i iuari ) _ 
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